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Психология управления и бизнеса 
 
Современные исследования российского менеджмента и бизнеса, 
относящиеся к последним десятилетиям, представлены работами в сфере 
экономики и психологии. Они находятся в русле мировых тенденций, но 
имеют и свои отличительные признаки. В изучении психологического со-
держания сферы управления и бизнеса отмечается значительное отстава-
ние теории от практики. Появившиеся в последнее время отдельные эмпи-
рические исследования оставляют открытыми ряд вопросов, касающихся 
психологии управления, предпринимательства, карьеры. 
Нам удалось выделить наиболее значимые исследовательские на-
правления: 
 ментальность современного российского менеджера как психосо-
циальное явление; совокупное сознание и поведение людей в части веро-
ваний, убеждений, желаний, ценностей, норм и действий как регулятор их 
жизни;  
 психологическое своеобразие социально-профессиональной груп-
пы предпринимателей и менеджеров; стереотипы, сложившиеся в общест-
ве, исследовательские стереотипы и стереотипы в поведении самих пред-
принимателей и менеджеров; 
 образование менеджеров как фактор профессионального развития 
и успеха.  
Развитие менеджмента в нашей стране нуждается в научном осмыс-
лении, эмпирических исследованиях и психологическом сопровождении не 
фрагментарно, а системно и систематически. В разделе представлены пер-
вые шаги кафедры, сделанные в данном направлении. 
 
